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зитарная реформа, но эти меры пока не оказали существенного влияния 
на оживление фондового рынка. Для оживления рынка и привлечения 
максимального количества инвесторов, НКЦБФР (Национальная комис-
сия по ценным бумагам и фондовому рынку) представила проект Про-
граммы развития фондового рынка Украины на 2015–2017 годы на XVII 
Международном форуме участников рынка капитала, состоявшемся 11–
14 сентября 2014 года в Одессе. Важнейшей задачей, как заявлено в Про-
грамме, остается стимулирование притока инвестиций в экономику 
Украины через интеграцию фондового рынка в мировые рынки капитала 
и реализация лучших европейских стандартов и практик, а также прин-
ципов, рекомендованных IOSCO (International Organization of Stockmarket 
Commissions, Международной организацией регуляторов рынков ценных 
бумаг). 
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ПРОБЛЕМА НЕРАВЕНСТВА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ И 
СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ 
 
Изначально социальная стабильность предполагает определенную 
устойчивость социальных структур, процессов и отношений, которые при 
всех изменениях сохраняет их качественную определенность и целост-
ность. На социальную стабильность влияют многие факторы, в том числе 
мировоззрение. По некоторым опросам и исследованиям в Украине опре-
деленная часть населения сравнивает свою нынешнюю жизнь с жизнью в 
СССР. Большинство населения считает, что их жизнь утратила стабиль-
ность (53,17 %); потеряли уверенность в завтрашнем дне (51 %), и т. д. В 
наше время люди связывают социальную нестабильность, прежде всего с 
политической и экономической ситуацией, с теми событиями, которые 
происходят в Украине. А так же с тем, что определенная часть населения 
в нестабильное для Украины время, пытается обогатиться и увеличить 
свои капиталы. Это и развивает социальную напряженность. В нашей 
стране отношение между доходами самых бедных и самых богатых (де-
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цильный коэффициент) составляет 1:40, а в развитых странах мира 1:4–5. 
Это порождает недовольство населения. По данным, обнародованным 
Министерством доходов Украины за 2014 год, в Харьковской области 
зарегистрировано 274 миллионера. В то же время средняя заработная 
плата в Украине в ноябре составляла 3244 грн., то есть семья с двумя ра-
ботающими и детьми школьниками — бедная семья. ООН определила 
мировую границу месячного дохода на человека — 510 долларов, то есть 
те, кто зарабатывает менее этого, находится за чертой бедности. Тем бо-
лее, что политическая и экономическая ситуация спровоцировала паде-
ние курса гривны. Представляется, что рецепт борьбы с бедностью обес-
печивается экономическим ростом. Но устойчивый экономический рост, 
как отмечала экономист Дж. Робинсон, обеспечивается оптимальным 
распределением доходов между теми, кто получает доходы в виде при-
были, и теми, кто получает доходы в виде заработной платы; потому по-
вышение заработной платы должно стать заботой не только для граждан-
ского общества, профсоюзов, но и сознательной политикой «просвещен-
ных» монополистов понимающих необходимость «жить самим и давать 
жить другим». 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ РФ 
 
Денежно-кредитная политика, которая определяет социально-
экономическое развитие России, не изменяется уже на протяжении дли-
тельного времени, опираясь на традиции монетарной теории. Сценарий 
макроэкономического развития России, построенный ЦБ РФ, показывает, 
что правительство пока не может выстроить прогрессивную модель де-
нежно-кредитной политики, опираясь на собственную производственную 
базу, на свои производительные силы. Поэтому меры денежно-
кредитного регулирования не стимулируют отечественное производство, 
не способствуют росту объёмов производства, созданию новых рабочих 
мест, повышению заработной платы. Внутренний рынок страны замеща-
ется в основном импортом. Остановимся на основных инструментах де-
